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1. Dimensión empírica: problema y objetivo de investigación 
Este estudio se desarrolla con estudiantes de inglés en una institución educativa para el trabajo 
y el desarrollo humano (Ministerio de Educación Nacional, decreto 2888 de 2007) en Bogotá, 
Colombia. Estos jóvenes se encuentran adelantado sus estudios universitarios y, en la jornada 
contraria,  estudian inglés como parte de un programa de responsabilidad social.  
El presente proyecto de investigación pone su mirada en la relación entre liderazgo juvenil y 
construcción de paz. Este estudio explora las historias de liderazgo que emergen cuando los 
jóvenes participan en la construcción de culturas de paz, a fin de develar las configuraciones y 
significados teleológicos de su agenciamiento personal, relacional, institucional y cultural.  
Esta investigación se basa en la premisa de que la construcción de una cultura de paz establece 
nuevas dinámicas de participación social que demandan mayor agencia por parte de la juventud. 
Para que los jóvenes se involucren  activamente en este proceso de transformación orientado a 
la paz, estos deben ejercer sus facultades de liderazgo, las cuales son social e históricamente 
constituidas. 
Si bien la educación tiene la inherente potencialidad de producir, reproducir y/o transformar las 
sociedades (Bambozzi, 2005; Bourdieu y Passeron, 2001), la sociedad colombiana requiere, de 
manera especial, la acción transformadora de la educación toda vez que, como nación, se 
encuentra en una transición histórica llamada Proceso de Paz, tras más de cincuenta años de 
enfrentamientos bélicos y once tratados de paz entre 1981 y 2016 (Comisión para la Paz, 2016; 
Gómez Barriga, 2019; Mondragón, 2017). 
La Educación para la Paz ha ganado una creciente atención en la escena educativa, investigativa, 
social y política. No obstante, en la construcción de paz, las voces de los jóvenes son desoídas y 
sus facultades de liderazgo invisibilizadas. Así lo señalan autores como Duckworth, Albano, 
Munroe, y Garver (2019) en su publicación titulada “los estudiantes pueden cambiar la escuela: 
comprendiendo el rol del liderazgo de los jóvenes en la construcción de una cultura de paz en la 
escuela” (traducción propia). Sobre la misma cuestión, Ardizzone (2007) aduce que las voces de 
las juventudes son “típicamente descartadas y desatendidas tanto en la esfera política como 
educativa” (p 49) (traducción propia). En este sentido, la escasa presencia de voz de la juventud 
en el campo de la educación para la paz y el vacío en el conocimiento local sobre su relación con 
el liderazgo constituyen el problema de investigación de este estudio.  
 
2. Dimensión teórica: caracterización teórica del objeto de estudio 
La Educación para la Paz ha surgido como una categoría pedagógica e investigativa que 
materializa los esfuerzos educativos para responder a los intrincados fenómenos de violencia, 




distintos tipos de violencia en las sociedades modernas (Galtung, 1969, 2016; Gómez Arévalo, 
2015; Jares, 1995; Jiménez Bautista, 2014; Lederach, 2000). Una cultura de paz es la simbiosis 
de prácticas, significados, visiones de futuro y estructuras sociopolíticas que habilitan el 
establecimiento de comunidades democráticas, pluralistas y justas. La construcción de dichas 
culturas, desde la educación, implica i) el fomento de la participación deliberada, individual y 
colectiva, en las dinámicas sociales e institucionales de manera transversal; es decir, dentro y 
fuera de la escuela  y ii) el ejercicio de la memoria histórica, individual y colectiva, para el 
reconocimiento de las condiciones socio-cultuales históricamente constituidas que reproducen 
la violencia (Aguirre, 2015; Del Pozo Serrano, Gómez, Trejos y Tejeda, 2018; Sampedro y Baer, 
2003). Los ejes conceptuales de participación transversal y memoria histórica en el marco de la 
construcción de culturas de paz serán atravesados por la noción de liderazgo y la metodología 
de investigación narrativa a lo largo del presente estudio. 
Para que la participación en la construcción de una cultura de paz sea intencionada, esta debe 
implicar una compleja toma de consciencia, decisión y acción. Tal agenciamiento por parte de la 
juventud está directamente ligado al concepto de liderazgo ya que este último habilita dicha 
participación. Illescas (2005) anota que “la participación sin liderazgo resulta si no imposible, 
difícil de lograr” (en Rojas Andrade 2013, p. 59). La participación es el involucramiento 
espaciotemporal en una práctica social, para este caso, orientada a la construcción de una 
cultura de paz. En este estudio, se propone una conceptualización de liderazgo como el 
agenciamiento interno (Bandura, 1989), socio-históricamente constituido, generativo de 
participación y potencialmente influenciador de otros agenciamientos para la consecución de 
“bienes culturales” (Bambozzi, 2005, p. 18) o capitales simbólicos (Bourdieu, 1997).  En el marco 
de esta investigación, el capital simbólico que se busca mediante la participación generada por 
el liderazgo es la paz.  
Esta indagación se orientará por el modelo de transformación de conflictos desarrollado por 
Lederach (2014). Este autor norteamericano propone cuatro categorías en las que se manifiesta 
el conflicto social en la experiencia humana. Las categorías son: personal, relacional, 
institucional y cultural.  
El aspecto personal envuelve al individuo en su integralidad, considerando “sus dimensiones 
cognitiva, emocional, perceptual y espiritual” (ibíd, p.16). Lo relacional involucra los vínculos 
interpersonales y sus cargas de afectividad, poder, comunicación, interdependencia así como 
los significados atribuidos a las prácticas de interacción. La dimensión institucional alude a las 
configuraciones “sociales, políticas y económicas” (p.17) de las instituciones que conforman la 
sociedad, y cómo estas generan patrones de interacción y proveen acceso a recursos -materiales 




satisfacer las necesidades humanas básicas. Finalmente, Lederach (2014) habla de la categoría 
cultural, entendida como “los patrones más amplios de la vida en comunidad” (p.18) como 
resultado de la acción del ser humano sobre la historia. Esta categoría recupera las dimensiones 
anteriores.  
 
3. Dimensión metodológica 
Para observar la naturaleza situada de la construcción de culturas de paz y las potenciales 
vinculaciones del liderazgo ancladas en significados social e históricamente constituidos 
descritas en la sección anterior, el presente estudio se enmarca en un paradigma interpretativo 
(Bolivar, 2002; Porta & Flores, 2017). Esta perspectiva se sostiene sobre las configuraciones del 
pensamiento social del giro hermenéutico de los años 70 (Gadamer, 1995), donde no hay una 
realidad absoluta o estática. Para este paradigma,  las realidades son una construcción social y 
experiencial, local y específica. La relación entre el sujeto cognoscente y lo conocido es 
subjetivista basada en la interacción (Ramos, 2015). El modo de conocer es mediante la 
hermenéutica y la dialéctica, es decir: “El aspecto hermenéutico consiste en describir las 
construcciones individuales en formas tan precisas como estas sean posibles, mientras que el 
aspecto dialéctico consiste en comparar y contrastar las construcciones individuales existentes 
(incluyendo las del investigador) de manera que cada respondiente deberá confrontar las 
construcciones de otros y llegar a acuerdos con ellos” (Flores, 2004, p. 5). 
Con base en lo anterior, el método de investigación de este estudio será la indagación narrativa, 
comprendida como el análisis de la manera en que los seres humanos experimentan el mundo 
(Moen, 2006). Clandinin y Connelly (2000) definen la indagación narrativa como una forma de 
comprender e inquirir sobre la experiencia humana a través de un ejercicio colaborativo entre 
el investigador y el narrador o participante.  
Recuperando las categorías de análisis del liderazgo en la participación deliberada y la memoria 
histórica en los planos personal, relacional, institucional y cultural, a la luz del problema de 
investigación anteriormente descrito, la pregunta orientadora principal de esta indagación será: 
¿Qué revelan las historias de vida de los jóvenes en Bogotá sobre la relación entre la 
construcción de culturas de paz y el agenciamiento de su liderazgo? 
La pregunta subsidiaria será:  
¿Cómo agencian los jóvenes su liderazgo en los planos personal, relacional, institucional y 
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